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人数 93 31 124
％ 75.0％ 25.0％ 100.0％
女性
人数 87 12 99
％ 87.9％ 12.1％ 100.0％
合計
人数 180 43 223




身体的虐待 心理的虐待 性的虐待 ネグレクト 合計
男性
人数 79 11 0 34 124
％ 63.7％ 8.9％ 0.0％ 27.4％ 100.0％
女性
人数 46 8 8 37 99
％ 46.5％ 8.1％ 8.1％ 37.4％ 100.0％
合計
人数 125 19 8 71 223






































































自傷行為 摂食障害 解　離 強迫行為 その他 合　計
男性
人数 8 17 25 1 20 7 6 1 2 1 2 3 93
％ 8.6％ 18.3％ 26.9％ 1.1％ 21.5％ 7.5％ 6.5％ 1.1％ 2.2％ 0.0％ 1.1％ 2.2％ 3.2％ 100.0％
女性
人数 5 9 33 5 7 5 15 3 1 1 3 87
％ 5.7％ 10.3％ 37.9％ 0.0％ 5.7％ 8.0％ 5.7％ 17.2％ 3.4％ 1.1％ 1.1％ 0.0％ 3.4％ 100.0％
合計
人数 13 26 58 1 25 14 11 16 5 1 2 2 6 180

















人数 20 35 43 4 2 2 1 6 113
％ 17.7％ 31.0％ 38.1％ 3.5％ 1.8％ 1.8％ 0.9％ 5.3％ 100.0％
女性
人数 15 14 28 12 6 5 7 1 88
％ 17.0％ 15.9％ 31.8％ 13.6％ 6.8％ 5.7％ 8.0％ 1.1％ 100.0％
合計
人数 35 49 71 16 8 7 8 7 201






























自傷行為 摂食障害 解　離 強迫行為 その他 合　計
身体的虐待
男性
人数 4 8 13 1 15 6 6 1 1 0 1 2 1 59
％ 6.8％ 13.6％ 22.0％ 1.7％ 25.4％ 10.2％ 10.2％ 1.7％ 1.7％ 0.0％ 1.7％ 3.4％ 1.7％ 100.0％
女性
人数 2 2 17 0 1 5 2 7 1 1 1 0 2 41
％ 4.9％ 4.9％ 41.5％ 0.0％ 2.4％ 12.2％ 4.9％ 17.1％ 2.4％ 2.4％ 2.4％ 0.0％ 4.9％ 100.0％
合計
人数 6 10 30 1 16 11 8 8 2 1 2 2 3 100
％ 6.0％ 10.0％ 30.0％ 1.0％ 16.0％ 11.0％ 8.0％ 8.0％ 2.0％ 1.0％ 2.0％ 2.0％ 3.0％ 100.0％ ＊
心理的虐待
男性
人数 2 1 1 1 0 1 2 8
％ 25.0％ 12.5％ 12.5％ 12.5％ 0.0％ 12.5％ 25.0％ 100.0％
女性
人数 0 1 2 0 1 1 1 6
％ 0.0％ 16.7％ 33.3％ 0.0％ 16.7％ 16.7％ 16.7％ 100.0％
合計
人数 2 2 3 1 1 2 3 14
％ 14.3％ 14.3％ 21.4％ 7.1％ 7.1％ 14.3％ 21.4％ 100.0％ NS





人数 1 1 2 1 1 1 7
％ 14.3％ 14.3％ 28.6％ 14.3％ 14.3％ 14.3％ 100.0％
合計
人数 1 1 2 1 1 1 7
％ 14.3％ 14.3％ 28.6％ 14.3％ 14.3％ 14.3％ 100.0％ NS
ネグレクト
男性
人数 2 8 11 5 0 0 0 26
％ 7.7％ 30.8％ 42.3％ 19.2％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
女性
人数 3 5 13 2 2 2 6 33
％ 9.1％ 15.2％ 39.4％ 6.1％ 6.1％ 6.1％ 18.2％ 100.0％
合計
人数 5 13 24 7 2 2 6 59

















人数 14 26 26 1 2 0 1 4 74
％ 18.9％ 35.1％ 35.1％ 1.4％ 2.7％ 0.0％ 1.4％ 5.4％ 100.0％
女性
人数 10 8 14 5 2 3 2 0 44
％ 22.7％ 18.2％ 31.8％ 11.4％ 4.5％ 6.8％ 4.5％ 0.0％ 100.0％
合計
人数 24 34 40 6 4 3 3 4 118
％ 20.3％ 28.8％ 33.9％ 5.1％ 3.4％ 2.5％ 2.5％ 3.4％ 100.0％ ＊
心理的虐待
男性
人数 2 1 5 1 9
％ 22.2％ 11.1％ 55.6％ 11.1％ 100.0％
女性
人数 2 1 3 1 7
％ 28.6％ 14.3％ 42.9％ 14.3％ 100.0％
合計
人数 4 2 8 2 16
％ 25.0％ 12.5％ 50.0％ 12.5％ 100.0％ NS





人数 2 1 2 1 6
％ 33.3％ 16.7％ 33.3％ 16.7％ 100.0％
合計
人数 2 1 2 1 6
％ 33.3％ 16.7％ 33.3％ 16.7％ 100.0％ NS
ネグレクト
男性
人数 4 8 12 3 0 1 0 2 30
％ 13.3％ 26.7％ 40.0％ 10.0％ 0.0％ 3.3％ 0.0％ 6.7％ 100.0％
女性
人数 3 5 9 6 4 1 3 0 31
％ 9.7％ 16.1％ 29.0％ 19.4％ 12.9％ 3.2％ 9.7％ 0.0％ 100.0％
合計
人数 7 13 21 9 4 2 3 2 61





























































人数 50 52 35 44 7 26 20 37 35 11
％ 40.3％ 41.9％ 28.2％ 35.5％ 5.6％ 21.0％ 16.1％ 29.8％ 28.2％ 8.9％
女性
人数 30 24 24 30 4 11 10 38 33 12
％ 30.3％ 24.2％ 24.2％ 30.3％ 4.0％ 11.1％ 10.1％ 38.4％ 33.3％ 12.1％
合計
人数 80 76 59 74 11 37 30 75 68 23
％ 35.9％ 34.1％ 26.5％ 33.2％ 4.9％ 16.6％ 13.5％ 33.6％ 30.5％ 10.3％





人数 95 29 124
％ 76.6％ 23.4％ 100.0％
中 学 生
人数 59 5 64
％ 92.2％ 7.8％ 100.0％
高校生・中卒
人数 26 9 35
％ 74.3％ 25.7％ 100.0％
合　計
人数 180 43 223






人数 120 4 124
％ 96.8％ 3.2％ 100.0％
中 学 生
人数 60 4 64
％ 93.8％ 6.3％ 100.0％
高 校 生
人数 21 14 35
％ 60.0％ 40.0％ 100.0％
合　計
人数 201 22 223


















































































人数 58 50 45 60 4 23 18 61 43 5
％ 46.8％ 40.3％ 36.3％ 48.4％ 3.2％ 18.5％ 14.5％ 49.2％ 34.7％ 4.0％
中 学 生
人数 17 17 11 11 5 12 9 8 15 10
％ 26.6％ 26.6％ 17.2％ 17.2％ 7.8％ 18.8％ 14.1％ 12.5％ 23.4％ 15.6％
高校生・中卒
人数 5 9 3 3 2 2 3 6 10 8
％ 14.3％ 25.7％ 8.6％ 8.6％ 5.7％ 5.7％ 8.6％ 17.1％ 28.6％ 22.9％
合　計
人数 80 76 59 74 11 37 30 75 68 23
％ 35.9％ 34.1％ 26.5％ 33.2％ 4.9％ 16.6％ 13.5％ 33.6％ 30.5％ 10.3％
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